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QRPHQD LQWR VHSDUDWH FDWHJRULHV7KH UHDOLW\ KRZHYHU LV WKDW WKH
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KDYH EHHQ H[SHULPHQWLQJZLWK FRPSHQVDWRU\PHDVXUHV IRU FDVWHV
FRORXUHGJURXSVHWKQLFJURXSVDQGRWKHUGLVDGYDQWDJHGVHFWLRQVRI
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ZHKDYH ORFDORU UHJLRQDOPHDQLQJVRI WKH WHUPVPXOWLFXOWXUDOLVP
DQGGLYHUVLW\±ZKLFKFDQQRWEHWKHVDPHLQFRXQWULHVWKDWEHJDQWKLV

















































DPRQJ WKHLU DFDGHPLF VWD൵ RQH SURJUDP LQ SDUWLFXODU ±*UDGX
DWH3URJUDPLQ(WKQLFDQG$IULFDQ6WXGLHV±IRFXVLQJFORVHO\RQ
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YDOXHVWKHGLYHUVLW\RIWKH%UD]LOLDQSRSXODWLRQ¶VVRFLDODQGHWKQLF
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ZLOO WKHVHVWXGHQWVFRQIRUPHQWLUHO\ WR WKHFXOWXUHRI WKLV
XQLYHUVLW\RUZLOOWKH\VWLOOFRQIRUPLQJWRDFHUWDLQSRLQWDOVRGH
PDQGQHZVSDFHVSULRULWLHVDQGODQJXDJHV",WLVDOVRFOHDUWKDWWKLV










DQWLUDFLVP ZLWKLQ WKH PRUH RSHQ XQLYHUVLW\ HQYLURQPHQW RI WKH
QHDUIXWXUHZLOOKDYHWR WDNHWKH¿HOGRIPXOWLFXOWXUDOLVPDV WKHLU
PDLQ VRXUFHRI DFWLRQ 7KHQHHG WRPDNHSURJUHVV LQ FUHDWLQJ D
FRQWH[WXDOL]HGDQGDQWLUDFLVWHGXFDWLRQUDLVHVQHZTXHVWLRQVFRQ
FHUQLQJ WKH XVH RI WHUPV OLNH EODFN ,QGLDQ$IULFD TXLORPER DQG
EODFNFXOWXUHIRUH[DPSOHLQERRNVWKDWWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ
SRWHQWLDOO\GLVWULEXWHVWRWKRXVDQGVRIVFKRROV:HQHHGWRDFWPRUH
YLJLODQWO\ WR DYRLG PRYLQJ IURP IRUJHWWLQJ WR H[DJJHUDWLRQ 2QH











DQGPLJUDQWV±ZLWK WKHHODERUDWLRQRIQHZVWDWXWHVDQG ODZV WKDW












,Q LQGLFDWLQJ WKH QHZ FKDOOHQJHV WKDW %UD]LO KDV EHHQ VHW
WR IDFH IURP WKHPRPHQW WKDW LW SURFODLPHG LWVHOIPXOWLFXOWXUDO ,
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H[SHULPHQWDOVRPHWKLQJWREHFRQWLQXDOO\HYDOXDWHGZKRVHYDOXH




















PHDVXUHV DQGZLWKRXW D VXSSRUW LQIUDVWUXFWXUH$V , H[SHULHQFHG
¿UVWKDQGDVKHDGRI3RVDIURDTXRWDZLWKRXWDJUDQW LVXVHOHVV
(WKQLFUDFLDOPHDVXUHV FDQQRW EH FRQVLGHUHG XQDFFRPSDQLHG E\
PHDVXUHVOLQNHGWRFODVVLQFRPH:HPD\HYHQWU\WRIRUJHWDERXW
FODVVEXWLWZLOOFDWFKXSZLWKXVVRRQHURUODWHU




























LQFUHDVH LQ SHRSOHZKR GHFODUH WKHPVHOYHV EODFN RU LQGLJHQRXV
SROLWLFDOHWKQLFFDWHJRULHVEXWRQO\LQWKRVHGHFODULQJWKHPVHOYHV
SUHWRVDQGSDUGRVFKURPDWLFRUSKHQRW\SLFDOFDWHJRULHVZHZRXOG
QRW EH VSHDNLQJRI D൶UPDWLYH DFWLRQ , DP WKRXJK UHIHUULQJ WR
PRUHFRPSOH[QRWLRQV WKDQ WKHFDWHJRU\RIEODFNRU LQGLJHQRXV
ZKLFKKDYHDOUHDG\EHFRPHDEVRUEHGLQWRSRSXODUFXOWXUHDVPDQ\
VWXGLHVVKRZ,DPWKLQNLQJRIWKHGL൶FXOW\LQSXWWLQJWKHVHLQWR
SUDFWLFH DGDSWLQJ QRWLRQV OLNH EODFN RU LQGLJHQRXV LGHQWLW\ DQG































7KLV LVZK\ LW LV LPSRUWDQW WKDW LQVWHDG RI LQVLVWLQJ RQ GH¿QLQJ
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ZKDWIRUH[DPSOH$IUR%UD]LOLDQFXOWXUHZRXOGEHE\PHDQVRI
HQGOHVV OLVWVRI LWHPVDQG WUDLWV WKDWQHYHU VXFFHHG LQ LQFRUSRUD




LV WRDSSO\ WKHVHPRUHPRGHUQQRWLRQVRIFXOWXUHDQG LGHQWLW\DW
DOO OHYHOVRI WHDFKLQJDYRLGLQJWKHSUDFWLFHWKDWKDVOHIW LQWHOOHF
WXDO VRSKLVWLFDWLRQ IRU WKH XQLYHUVLW\ DQGPDGH WKH SULPDU\ DQG
VHFRQGDU\VFKRRODQHQYLURQPHQWZKHUHFXOWXUHDQGLGHQWLW\ZKHQ











RQO\ IXQFWLRQ DV FROOHFWLYH HQWLWLHV DQG QHYHU DOVR DV LQGLYLGXDOV
ZLWKDOOWKHVLQJXODULW\WKDWFKDUDFWHUL]HVWKHKXPDQEHLQJ:HQHHG
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EHWKHVHVDPHJURXSVDQGLQGLYLGXDOVZKRGHFLGHZKLFKFXOWXUDOUL
JKWVDUHWREHFODLPHGDQGKRZ0\LPSUHVVLRQLVWKDWLQPRVWFDVHV

























































WKDW KDYH EHHQ KLVWRULFDOO\ GLVFULPLQDWHG DJDLQVW ± LV QRW DOLHQ WR
FRQWUDGLFWLRQV,WLVWKXVQRWE\DFFLGHQWWKDWRQHRIWKHEHVWVROG
ERRN LQ WKH VRFLDO VFLHQFHV LQ WKH SRVW7UXPS8QLWHG6WDWHV EHHQ
PHDQLQJIXOO\HQWLWOHG$IWHU,GHQWLW\3ROLWLFVE\0DUN/LOOD+DUSHU
	5RZ,QFORVLQJ,EHOLHYHWKDWQRZDGD\VWKHUHLVQRZD\WRFRQ
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